







































































































































































































































































































































































ᴯ ɰʽᵘ᩽閦ᵚ ȽȪ ࡿϫ˨᥂ᆍૺǾ˩
᥂ծᆍૺ

















ᴱ ɿɹᵘӯᒴᵚ ȽȪ Ɏɏީढ ᭀ᥂ԡяढˁ˩ᣃ
˪୥Ⱦࢿȟɞ
ᆂࠨ ¶¹®µ ²·®µ ±µ ᗧᆅध᭛ ܰᇸᇥࠄ ȽȪ ɿɹᴥӯᒴᴦɂˢ֚
॓
ᴲ ɷʴ˂ɹᵘ᩽इ᩾ᵚˁ ɵ ȽȪ ᭀ᥂ծඑૺǾఞብ
ࡿ᥂එૺ
˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ¶¸ ³±®µ ´®µ ᗧᆅध᭛ ȽȪ ȽȪ ɷʴ˂ɹᴥ᩽इ᩾ᴦ
ɂ˧و॓




±¸®µ ±®µ ᗧᆅध ˪஥ ˪஥
ᴴ ɿᵘᜊᬩᵚ ˪஥ ൐ͱǽҸᕶ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ᵘ³µᵚᵘ±µᵚ ᵘ¹ᵚ ᗧᆅध᭛ᴥ๏ȗᴦ ˪஥ ˪஥ ɿᴥᜊᬩᴦɂᄍˀஓ
ᴵ ɮޏ˧ཟ ˪஥ ୵ͱǽ˩᥂එૺ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ᵘ²³ᵚᵘ±µᵚ ³®µ ᗧᆅध᭛ ˪஥ ˪஥








































































































































Ⴍհ ίސ࿡ม ढ࿡ ᆀయ ᩋȨ ࢥ ՀȨ ϶ᐎ
ᴮ Ɏɏީढǽ൐ͱ ᪛˽ᩋ஁ढ ᆂࠨ µ³ ²· ¸®µ
ᴯ ୽࿁ǽ൐ͱ ˪୥ढ ᆂࠨ ³³ ²± ¶®µ
ᴰ ژ᥂ ˪஥ ัࠨ ²· ²¶ µ®µ
ᴱ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋ஁ढ ᆂࠨ ¶² ²¹ µ®µ Ҹᕶ۹
ᴲ Ɏɏީढǽ୵ͱȺ቏ȷ ᭀ᥂ɬ˂ʋढ ัࠨ ²µ®µ ±°®µ ³®µ
ᴳ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪஥ ัࠨ ´· ²² ¿
ᴴ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋ஁ढ ᓹࡋࠨ ´° ±² µ®µ
ᴵ ࡿϫᆍૺǽ୵ͱ ˪୥ǽఞࢿȟɝ ัࠨ ´¶ ²¸ ´ Ɏɏ๙Ȣ
ᴶ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥яढ ᆂࠨ ³· ³´ ³
±° ˪஥ ˪୥ढ ัࠨ µ¹ ±¸ ·
±± ˪஥ ˪୥ढ ัࠨ ²¶ ±¹ ³ᵻ
±² ቏ͱǽᆍૺǽȭɟ ˪஥ ัࠨ ³° ±³ ±²
±³ Ɏɏީढǽ൐ͱ ᭀ᥂ϡ˧ᜏᩋ஁ढ ัࠨ ´¸ ±³®µ ¶
±´ ˩ԡᆍૺȞ ˪஥ ัࠨ ¶² ³³ ·
±µ ˪஥ ˪஥ ัࠨ µ² ±³ · ኮျ᭎ᕻ
±¶ ˪஥ ˪஥ ัࠨ ¶¶ ²± ³
±· ብ᥂ᆍૺ ˪஥ ัࠨ µ° ²´ ¸
±¸ ୽࿁ ˪஥ ัࠨ ²° ±¹ ±° ±·ȻպˢρͶᴼ
±¹ ብ᥂ᆍૺǽ൐ͱ ˪஥ ัࠨ µ´ ²² ±¶
²° ࢥɂՁټȾᣋȗȞǽ൐ͱ ᩋ஁ढ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ¸± ³· ´®µ ᫺ཎᓨʃʶ˂ʒ᭛
²± Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋ೼яढ ᆂࠨ ¶´ ²· ´
²² ൐ͱ ˪୥ᩋढ ᆂࠨ µ´ ²¸ ·
²³ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ࢲᚐهᣃढ ᆂࠨ µ· ²´ ¶
²´ ୽࿁ǽ൐ͱ ˪୥ᩋ஁ढ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ²³ ²° ±®´ ᫺ཎᓨʃʶ˂ʒǽٍ֚ȾҸ࿁ᴯ
²µ ީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋ೼яढ ัࠨ ´´ ²³ ¶®µ
²¶ ൐ͱǽብ᥂එૺ ˪୥ᩋ஁ढȞ ัࠨ ´µ ²µ µᵻ ፲֞ɥ࢛ɆȲ᫺ཎᓨ
²· ൐ͱ ብ᥂஁ढ ัࠨ ²¸ ±µ ¸ᵻ ཎᄌᓨȾ᭛ԇ
²¸ ୵ͱᴥҊ஁տᴦ  ብ᥂එૺ ˪஥ ัࠨ ´¶ ²´ ¸ᵻ
²¹ ൐ͱǽ̝ȷȾҾɟȹȗɞ ˪஥ ัࠨ ¶³ ²¹ ³ ²¹á®â
³° ൐ͱ ᪛˽ᩋ஁ढȞ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ µµ®¶ ²³®µ · ᫺ཎᓨ
³± ൐ͱ ˪஥ ัࠨ ᵘ²´ᵚ ±° ᵘµᵚ
³² ൐ͱ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦᵘµ°ᵚ ±± ᵘ¸ᵚ ²¹âɁ˩
³³ ୵ͱᴥҊ஁տᴦ  ϫᣃᆍૺ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦᵘ³³ᵚ ±± ᵘ³ᵚ ᫺ཎᓨ
³´ ୵ͱᴥҊ஁տᴦ  ϫᣃᆍૺ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦᵘµ²ᵚ ³· ᵘ²ᵚ ᫺ཎᓨ
³µ ୵ͱᴥҊ஁տᴦ  ᆍૺ ˪஥ ัࠨ ᵘ³²ᵚ ²² ᵘ²ᵚ ᫺ཎᓨ
³¶ ൐ͱ ˪୥᪛˽ᩋ஁ढ ัࠨ ¶° ²¸ ᵘ²ᵚ Ҹᕶ۹
³· Ɏɏީढǽ൐ͱ ᭀ᥂ϡ˧ᜏᩋ஁ढ ัࠨ ¶² ²² ¶®¸ Ҋ҉۹ǽᚾᬂȞ
³¸ ˢ᥂᫪ҋǽ൐ͱ ˪஥ ัࠨ ᵘ²²ᵚ ±· ᵘ²ᵚ
³¹ ୽࿁ǽ൐ͱ ˪஥ ัࠨ ²² ±· ᵘ²ᵚ
´° ୵ͱǽɎɏީढ ᭀ᥂ϡ˧ᜏᩋ஁ढ ᓹࡋࠨ ´·®µ ²¶ ¸®µ ˨ᬂǽɎɏࢲٵ
´± ϫᣃ᫪ҋ ˪஥ ัࠨ µ³®µ ±± ᵘ¶ᵚ ୽ᬂढ౉࿡
´² ϫᣃ᫪ҋǽብ᥂ˢ᥂ᆍૺ ˪஥ ᆂࠨ ¶° ±³ ¹ ࿁ᬂȾࢲٵᬂȞ
´³ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋ஁ढ ᓹࡋࠨ ´µ ²° ᵘ·ᵚ ˩᥂ȾɽɻȟȽȢڋɑȶȹȗȲժᑤॴ
´´ ᭀ᥂Ɂɒ᫪ҋ ˪஥ ัࠨ ᵘ±¶ᵚ ±¹ ᵘ²ᵚ
´µ Ɏɏީढǽ൐ͱ ᭀ᥂ϡ˧ᜏᩋ஁ढ ᓹࡋࠨᴼ ³¸ ±¹ ±°
´¶ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋढ ᆂࠨ µ´ ²´ ±´ Հȗ
´· ൐ͱ ୽࿁ ัࠨ ²· ²¸ µ
´¸ ൐୵ͱ ˪஥ ัࠨ ᵘ´±ᵚ ²´ ᵘ²ᵚ
´¹ ൐ͱ ୽࿁ᴼ ᆂࠨ ᵘ³¸ᵚ ±¹ ᵘ²®µᵚ
µ° ൐ͱ ୽࿁ᴼ ัࠨ ´² ±± ᵘ´ᵚ
µ± ᭀ᥂ᴼɁɒ᫪ҋ ˪஥ ัࠨᴼ ¸®µ ²° ³®µ υజ˩
µ² ᭀ᥂ᴼɁɒ᫪ҋ ˪஥ ัࠨᴼ ᵘ±¸ᵚᵘ²²ᵚ ᵘ³ᵚ υజ˩
µ³ ൐ͱ ˪஥ ัࠨᴼ ³· ±· ᵘ±ᵚ
µ´ ൐ͱǽީढȞ ᭀ᥂ϡ˧ᜏᩋ஁ढ ัࠨᴼ ¶± ²µ ᵘ²ᵚ
µµ ᭀ᥂ᴼɁɒ᫪ҋ ˪஥ ᆂࠨ ³´ ±³ ·®µ
µ¶ ᭀ᥂ᆍૺ ˪஥ ัࠨ ´² ²¸ ³®µ
µ· ୵ᬂȾɁɞ ู಺ढ ัࠨ ¹± ´¶ ¹ ˨஁ɛɝࣔ೅Ȟǽɽɻ߈ႆ
µ¸ ୵ᬂȾɁɞ ˪୥˧ᜏढ ัࠨ ·² ³µ ±± ˨஁ɛɝࣔ೅ȞǽҸᫌ୥ढᴼ
µ¹ ୵ᬂȾɁɞ ˪୥˧ᜏढ ัࠨ ·¶ ²¶ ±° ˨஁ɛɝࣔ೅Ȟ
¶° ୵ᬂȾɁɞ ఞࢿȟɝ᪛˽ᩋ೼яढ ัࠨ ¶² ²° µ ᫺ཎᓨǽ༧ɟɞȻ᳈ᓨ
¶± ୵ᬂȾɁɞ ˪୥ᩋढ ᓹࡋࠨ µ³ ²² ±±
¶² ୵ᬂȾɁɞ ˪஥ ᓹࡋࠨᴼ ᵘ±µᵚ ³± · ɎȻɦȼڋณ












































































































































ࢍ႔ ջለ ጗ࢳᧇ ᛴ௦ ሗފ ϟ ᭐୫ ᩋȨ ϶ᐎ
ᴮ ᄊዢࢍ ᩋែࠞ ख़෫ࣲ˧ࢳ ±´±¶ ʚʽ ˥ศˢܩ ܰ෫ᇥࠄ ¶± ˹ႎ႔
ᴯ ԧ˧᪘႔ ୿̢ႎᮁᡀ ख़෫ࣲ˧ࢳԚఌஓ ±´±¶ ɰ˂ʽ ˥ศˢܩ ᖫႆᇥᩌ ¶³ Ȉख़෫ȉɥնͶޏȻᜓȪȲǿ
˧ࢳȻᜓȬɟɃ±³¹¸ᵻ
ᴰ ԧ˧᪘႔ ಡด ख़෫ࣲ̡ࢳԚˢఌஓ ±´±¸ ɵʽ ˥ศˢܩ ˪஥ း٥ఝᆬᝓ
ᴱ ᄊዢࢍ ᩋែߥ ෫̰фࢳǫˁఌтஓ ±´²¹ ɵ ˥ศˢܩ ᵘ¶³ᵚ ˹ႎ႔ᩋែࠞ
ᴲ ԧ˧᪘႔ ดю ෫̰ˤࢳԚˢఌஓ ±´³µ ʚɮ ˥ศˢܩ ծ৙ᠲᐐ ¶° ดюߥᡀ
ᴳ ᄊዢࢍ ߴڷ ෫̰ԚˢࢳԚ̝ఌࣲˢஓ ±´³¹ ˥ศˢܩ ศ৮࣎˿ ˹ႎ႔˨ฝ
ᴴ ᄊዢࢍ ഑իಏ஁ ෫̰Ԛ̝ࢳ̝ఌࣲ̎ஓ ±´´° ˪஥ ˥ศˢܩ ܰˢᇥࠄ ¶¸ ూ֪႔ዢែۿᇘҰ
ᴵ ԧ˧᪘႔ ดю ؕշهࢳ˧ఌ ±´´´ ɵ˂ʽ ˥ศˢܩ ᤍᦂᇥᩌǽୢᄌ µ² ดюߥᡀ
ᴶ ᄊዢࢍ ๏෩ᄌࠞᇘᇋ ̰ोهࢳˤఌշஓ ±´µµ ʚʽ ˥ศˢܩ ᤍЫᇥᩌའ̐ µµ ˹ႎ႔ᩋែࠞ
±° ˢᩜࢍ க௽ႎуᖃ٥ ᩋᇤهࢳࣇᢿ ±´¶° ʚʽ ˥ศˢܩ ᤍᦂᇥᩌ ·° ᗵด႔᳁๜
±± ˢᩜࢍ ᦂ೘ᦂᖽߥ ୫஥Ԛ˧ࢳඩఌԚˢஓ ±´¸± ʙ˂ʽɹ ˥ศˢܩ ሥͤᬫуᕠ˿ࣲˤۿ॓ ¶¸ ᓹฤ႔ᓹฤߥด
±² ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ෫ඩԚˤࢳԚఌࣲهஓ ±µ²° ʉʳ˂ɹ ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓǽ ᤍ෫ᇥᩌ˧Ԛ˧و॓ ˪஥ ᓹฤ႔ơᄱࠥࢍȾሉᜫ
±³ ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ۾෫̡ࢳ̡ఌǫˁஓ ±µ²µ ʉʳ˂ɹ ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓ ˪஥ ᓹฤ႔ơᚐ஁˪஥
±´ ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ۾෫̡ࢳ ±µ²µ ˪஥ ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓǽ ᤍՠᇥᩌ˧Ԛ˧ࢳ ˪஥ ᓹฤ႔ơᚐ஁˪஥
±µ ಅՁࢍ ۾պߥᡀ ۾෫ ±µ²±ᴪ±µ²¸ ˪஥ ˥ศˢܩ ǫˁᇥࠄ ´¸ ಅᮤ᱖ด
±¶ ಅՁࢍ ဝʘ̢ᮁᡀ ۿ୫̝ࢳфఌ̎ஓ ±µ³³ ʉʳ˂ɹ ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓǽ ᤍᇸᇥᩌ ´¶ ಅᮤ˹᥿
±· ԧ˧᪘႔ ۔Ɂ˨ ȽȪ ɰʽ ˥ศˢܩǽ ܰ౑ ´¸
±¸ ԧ˧᪘႔ ۔Ɂ˨ ȽȪ ʚʽˁɵᴥႱͶᴦ᎒ͱ ˥ศˢܩǽ ծᠲᐐǽ͈ܰᇥࠄ µ´
±¹ ԧ˧᪘႔ ۔Ɂ˨ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩǽ Û²¹Ý ୽࿁
²° ԧ˧᪘႔ ดю ȽȪ ɿɹ ˥ศˢܩ ծ৙ᠲᐐǽᜁяᇥᩌ µ¸ ดюߥᡀ
²± ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩ ᤍбᇥᩌ ´¸ ూ֪႔ዢࡺǽᦂኞ
²² ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ɬ ˥ศˢܩ ´² ూ֪႔ዢࡺǽ
²³ ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ʚ˂ʽɹ ˥ศˢܩ ᇥᩌ ¶´ ూ֪႔ዢࡺǽ
²´ ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ɿ ˥ศˢܩ ¶² ూ֪႔ዢࡺǽ
²µ ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩ ܰဪᇥࠄ µ³ ూ֪႔ዢࡺǽ
²¶ ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ɿɹ ˥ศˢܩǽ̾ஓ੔ᜪ µ³ ూ֪႔ዢࡺǽ
²· ᄊዢࢍ ࢲڌڷ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩ ᤍᚐᇥᩌ ´· ూ֪႔ዢࡺǽ
²¸ ᄊዢࢍ ࢲڌڷ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩ ᤍຏᇥᩌ ¶³ ూ֪႔ዢࡺǽ
²¹ ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩ ᤍ஥ᇥᩌ ·¹ ూ֪႔ዢࡺǽ
³° ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɬʽ ˥ศˢܩ ႊፕᇥࠄ ¸° ూ֪႔ዢࡺǽ
³± ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɵʽ ˥ศˢܩ ǫˁǫˁᇥᩌ ·¸ ూ֪႔ዢࡺǽ
³² ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɿɹ ˥ศᴥˢܩᴦ ᤍǫˁᇥǫˁ ¶¹ ూ֪႔ዢࡺǽ
³³ ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩ ܩяᇥࠄ ¶° ూ֪႔ዢࡺǽ
³´ ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɿ ˥ศˢܩ ¶° ూ֪႔ዢࡺǽ
³µ ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศᴥˢܩᴦ ¶° ూ֪႔ዢࡺǽ
³¶ ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɿɹ ˥ศǫˁǫˁ µ¶ ూ֪႔ዢࡺǽ
³· ᄊዢࢍ ˧ጽڷ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩ ຏ቟ފ ¶³ ూ֪႔ዢࡺ፣జ
³¸ ᄊዢࢍ ໝʘด ȽȪ ɿɹ ˥ศˢܩ ܰᛴᇥࠄ ¶¸ ూ֪႔ዢែ
³¹ ᄊዢࢍ ߴࠞႎ ȽȪ ɵʽ ˥ศˢܩ ܰቩᇥࠄ ´· ూ֪႔᧲Ꭵоด
´° ᄊዢࢍ ߴࠞႎ ȽȪ ʚʽ ˥ศ ᤍǫˁᇥǫˁ ³´ ూ֪႔᧲Ꭵоด
´± ᄊዢࢍ ᩋែߥ ȽȪ ɬ ˥ศˢܩ ǫˁᇸᇥᩌ µ± ˹ႎ႔ᩋែࠞ
´² ᄊዢࢍ ᩋែߥ ȽȪ ˪஥ ˥ศˢܩ ÛµµÝ ˹ႎ႔ᩋែࠞ
´³ ᄊዢࢍ ˨ฝтࢭࠞ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩ ॴᇑᇥᩌ ´µ ˹ႎ႔˨ฝ
´´ ᄊዢࢍ ˨ฝтࢭࠞ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩ ܰ॑ᇥࠄ µ° ˹ႎ႔
´µ ˢᩜࢍ ۾ైߥᡀ ȽȪ ɿɹ ˥ศˢܩ ¶³ ᗵด႔۾ዞ
´¶ ˢᩜࢍ ௽ႎ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩǽ ᤍ౑ᇥᩌǽୢᄌ µ¹ ᗵด႔᳁๜˩௽ႎ
´· ˢᩜࢍ ௽ႎ ȽȪ ɬ˂ʽɹ ᴥ˥ᴦศˢܩǽᄒழ۾ஓǽ ܰயᇥᩌ µ³ ᗵด႔᳁๜˩௽ႎ
´¸ ˢᩜࢍ ௽ႎ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓ ܰᦂᇥࠄ µ¹ ᗵด႔᳁๜˩௽ႎ
´¹ ˢᩜࢍ ௽ႎ ȽȪ ʉʳ˂ɹ ˢॡᕚ૬ǽᦂҴ˧߈ǽ˥ศ
ˢܩǽᄒழ۾ஓ
ᤍ෫ᇥᩌ ´µ ᗵด႔᳁๜
µ° ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩᴥ౉ᆡծඑૺᴦ ǽܰб۾ܾ ³° ᓹฤ႔
µ± ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ȽȪ ɰ˂ʽ ˥ศˢܩᴥ౉ᆡ˨˩එૺᴦ ǽܰயу۾ो ³° ᓹฤ႔
µ²
ᴥՎᐎᴦ










































































































































































































































Ⴍհ ౉ᆡᏰ ࢳ͍ᴥ጗ࢳᧇᴦ ፱ୣ ϟ ˥ศˢܩ ҋးလ ͅɁϟᴥп୫ɂѾ΍Վྃǽᴥ   ᴦوୣᴦ ϶ᐎ
ᴮ ۔Ɂ˨ ˪஥ ·² ³ ·µ ᴮԚ஁͂٠˹
ᴯ ดюߥᡀ ख़෫±±ࢳᴥ±´°´ᴦᴪ
޳ोᴯᴥ±´µ°ᴦ







µµ ᴱழศࢲኄᴥᴯᴦ  ᴳख़ི੔ͳǽᴴщᠴᇘᣮӌǽ³´ᔯజّ٠ Ȋూ֪႔ɁȗȪɉɒȋȺɂ³³ژɥૡᢐ
ᴱ ۾˨ڷ ख़෫±°ᴥ±´°³ᴦᴪ
෫̰ᴵᴥ±´³¶ᴦ








±´´ ¸ ± ±³ ᴱழศࢲኄǽᴳख़ི੔ͳǽᴮԚ஁͂٠˹ǽᴴщᠴᇘᣮӌ
ᴴ ௽ႎ ១֪ᴯᴥ±³´¶ᴦᴪ
෫ඩ±¶ᴥ±µ±¹ᴦ












































































































Ⴍհ ౉ᆡᏰ ੔٣ ᛴ௦ ϶ᐎ
ᴮ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±³´·
ᴯ ߥ๒ ԧ˧᪘႔ੑπߥ๒ ±³µ¶
ᴰ ̝ʎజ ᄊዢࢍ˹ႎ႔ᆀ೘̝ʎజ ±³¸²
ᴱ ᱖؅ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩᱖؅ ±³¸´
ᴲ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±³¹° ᩋែߥ
ᴳ ̝ᓦಏ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵ̝ᓦಏ ±³¹²
ᴴ ໝʘด ᄊዢࢍూ֪႔ዢែ۾ด ±³¹³
ᴵ ໝʘด ᄊዢࢍూ֪႔ዢែ۾ด ±³¹³
ᴶ ߥ๒ ԧ˧᪘႔ੑπߥ๒ ±³¹³
±° ̝ᓦಏ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵ̝ᓦಏ ±³¹µ
±± ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±³¹¶ ᩋែߥᛴᲰ
±² ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±³¹¶
±³ ۾ైߥᡀ ˢᩜࢍᗵด႔˩᥿٣޿ ±³¹¸
±´ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´°± ᩋែߥᛴᲰ
±µ ߥ๒ ԧ˧᪘႔ੑπߥ๒ ±´°´
±¶ ߥ๒ ԧ˧᪘႔ੑπߥ๒ ±´°¶
±· ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´°·
±¸ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´±³ ᩋែᮁࠞ
±¹ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´±µ ᩋែߥᛴᲰ
²° ᮗʘᠴڷ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺᮗʘᠴ ±´±¸
²± ᕜᠴߥ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺߴࠞ˩ ±´±¸
²² ۾˨ڷ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺᮗʘᠴ ±´²²
²³ ௽ႎ ˢᩜࢍᗵด႔˩௽ႎ ±´²²
²´ ߴࠞႎ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵߴࠞႎ ±´²µ
²µ ۾˨ڷ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺᮗʘᠴ ±´²·
²¶ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´³°
²· ᗧ࢙ڛ ᄊዢࢍዢࠞ႔ױသߥ೘ʘᒂ ±´³±
²¸ ߴࠞႎ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵߴࠞႎ ±´³³
²¹ ߴࠞႎ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵߴࠞႎ ±´³¸
³° ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´µ¶ ᩋែߥᛴᲰ
³± ూதߥ ᄊዢࢍూ֪႔ዢែߥด ±´µ¹
³² ࠽ ᄊዢࢍూ֪႔ዢែ࠽ ±´¶³
³³ ࠽ ᄊዢࢍూ֪႔ዢែ࠽ ±´¶³
³´ ᗐజ ᄊዢࢍᆀᠰ႔ూ᥅ފᗐజ ±´¶·
³µ ߴࠞႎ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵߴࠞႎ ±´·°
³¶ ࢲڌڷ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺᢌዢ ±´·´
³· யஓᇘᇋ ಅՁࢍಅᮤ႔႟˹ ±´··
³¸ ࢲڌڷ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺᢌዢ ±´·¸
³¹ ߴࠞႎ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵߴࠞႎ ±´·¸
´° ڌю ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵڌю ±´¸°
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ᩋȨ
ࢥ
ՀȨ
ቼ²¶َǽᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰศᦀ
±°°
ɓ˲Ⱦᣲ቏ȨɟȲߴټ౉ᆡᏰɁ˹Ɂ጗ࢳᧇɁȽ
ȗȈ˥ศˢܩȉϟᧇ౉ᆡɕȰɁҋးလɁᯚȨᴥቼ
²²َᴦǾϟɁഫ਽Ǿ̝߰౉ᆡɁސ٣ȽȼɁцᣮ
ॴȞɜቼᴮఙȾֆɑɟɞȻᐎțɜɟɞǿȰȪ
ȹǾ±µ˰጗Ұˁ˹ᕹఙȾϟȈ˥ศˢܩȉɂᦂҴ
ᓐᔌฯᏣᙉጽȞɜᤣɆ՘ɜɟȲዊ໼ȽϟȈழศ
ࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉȻȈख़ི੔ͳǽᐓႆш॑ȉ౉
ᆡᧇɁጸɒնɢȮȻȻɕȾߴټ౉ᆡᏰɥढ਽Ȭ
ɞϿտȾȕɞǿȰȪȹǾȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡɂ
±µ˰጗ఞᕹȾɂᤍภȗȾˢᩜɑȺԈ˨Ȭɞǿ
ᴵǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁࢳ͍
ǽȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɥ౉ᆡᏰ˹Ⱦֆɓԧ˧᪘
႔оែȞɜ鱒ຈࡺˁ̝ᑅࡺํڒ˲᪕٥࢛Ɂ౉ᆡ
Ᏸɂ٥˨ᯚȺȕɟɃ·°ãíఝ຿Ɂߴټ౉ᆡȺഫ
਽ȨɟȹȗɞȻȗș࿑ौɥધȷǿȰɁșȴǾȈழ
ศࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉˁȈख़ི੔ͳǽᐓႆш॑ȉᴥᦂ
ҴฯᏣᙉጽᴦɥֆɓߵୣɁϟɥ˹॑Ⱦ۾᥂ґȟ
ሗފɁɒɁ౉ᆡȺഫ਽Ȩɟɞดю౉ᆡᏰǾᮗʘ
ᠴڷ౉ᆡᏰǾ۾˨ڷ౉ᆡᏰǾࢲڌڷ౉ᆡᏰǾ۾
ైߥᡀ౉ᆡᏰɂ±´˰጗ఞఙȞɜ±µ˰጗ఞఙɥ˿
ͶȻȪȹഫ਽ȨɟȹȝɝǾ̾ɑȺɁ೫᜞Ȟɜ۔
Ɂ˨౉ᆡᏰɕး࿡Ɂʑ˂ʉȞɜ᛻ɞ᪅ɝǾȦɁ
ࢳ͍ȾᣋȗȻᐎțɜɟɞǿȰȪȹͅɁ౉ᆡᏰȻ
ႱȽɝǾԧԈగఙȾᄱᚐȬɞϟȈԚ஁͂٠˹ǽ
ך఍ˢ̋ศǽིི̝̮˧ǽ᪍͂஁Πᝢȉɥ఍Ȭ
ɞཟǾ෗ᢎᄑᣋ૚Ȭɞดю౉ᆡᏰȟ±µ˰጗˹ᬰ
ȺࣔፏȪȹȗɞཟɥᐎਁȬɟɃǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰ
Ɂࢳ͍ɂ±´˰጗ऻᕹȾᩒܿȨɟǾ±µ˰጗Ұˁ˹
ᕹɥ˿ͶȻȪȹढ਽ȨɟȲժᑤॴȟȕɞǿ
ᴶǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȻɂȽȾȞ
ḻ ǽڷȺȕȶȲժᑤॴǽǽᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰȻɁ
෗ᢎ
ǽኂᐐɂ˧᪘ԧ᥂Ɂ๜࠯Ɂо෹ȧȻȾᣵᨎ࿡Ⱦ
ґࢎȬɞ౉ᆡᏰɗԈ˨ࡺᣃɝɁ˲᪕ሶብȾͱᏚ
Ȭɞ౉ᆡᏰɥᄾछୣ᛻ȹȠȲǿȦɟɜɁ˹Ⱥɂ
ైᕹ౉ᆡᏰᴥܤࡺ႔ᴦȽȼɁɛșȾՁͱᏚȾᣋ
ȗȻᐎțɜɟɞɕɁɎȼᪿᕶɁȕɞо෹ɗ۾ธ
ɥఖɓ˲᪕ሶብɁॲ୵ᬂɥ೒࿡Ⱦ୥ढȪ౉ᆡɥ
ᣲ቏ȪȹȗɞǿȪȞȪǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɂ᫜ࠞႎ
శࠞȻᲰɁᪿᕶɥఖɓ˲᪕ሶብȾढ਽ȬɞȻȗ
șˢްɁцᣮॴɥધȴȽȟɜɕǾ೒࿡Ⱦɂ୥ढ
ȮȭǾˢȷɁߴࢲکȾᪿ˹Ȫȹᣲ቏ȪȲȞɁɛ
ቼ²¸َǽȈ˥ศˢܩȉጕϟ౉ᆡɁґࢎᴥᴥÃᴦÇïïçìåᴦ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±°±
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
șȾ᛻țɞǿȪȞɕǾҰᣖɁైᕹ౉ᆡᏰɁɛș
Ⱦ౉ᆡȟཟȁȻ቏ȶȹȗȲɝǾ˶ɦȺȗȲɕɁ
ȟυەȪȲ࿡มȺɂȽȢǾ۹Ȣȟ൐ͱȺ᥾Ƚɝ
նȶȹȗɞ࿡ৰȺȕɞǿ˨஁Ⱦɂ෉ɕȽȢࡿ
ծǾ˩ ஁ɂॲ୵ᬂȽɁȺՁͱᏚȾᣋȗǿȪȞȪǾ
ከျᐐɁᝈȺɂ۹ȢɁ̷ȟоɝᣅɦȺȗɞ࿡ม
ȞɜȬɟɃǾՁͱᏚȾᣋȗȽȟɜɕࠞϫɁᛴብ
ʳɮʽᣋȢȾᭀɥҋȬȕɞȗɂ൐υȪɁ౉ᆡ͏
۶ɂǾɎɏՁ࿡ɥ܅ȶȹȗɞ࿡ৰȞȻᐎțɜɟ
ɞǿ
ǽట఼ɁݎɥᐎțɞȲɔɁ̜΍ȻȪȹԈూጙᴵ
ëíȾȕɞᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰᴥూ֪႔ǽᄊዢࢍ઩
ްխᡀᴦɥમȥɞǿ௽੸ȬɞᚔᤍȾሶȠҋȪȲ
ጯࠆಏɁሶብᴥൈᯚጙ¸¹ᵪǾ෗ᯚጙ²·ᵪᴦȾࢲ
کɥᜫȤǾڷȟኳȞɟȹȗɞǿᚔᤍȾሶȠҋȪ
Ȳ˲᪕ሶብ᥂Ȼȗș቏٥ɂ۾˨ڷǾࢲڌڷȻц
ᣮȪȹȗɞǿᄽव³®²ᵪǾࢲᬂढɂяढȾᣋȢǾ
ᯚȨɂጙ¸°ãíȺȕɞµ´ǿڷɁٍ֚Ⱦߴټ౉ᆡȟ
˶ɦȺȗɞȟɎȻɦȼӦȞȨɟȹȗɞǿȲȳȪ
۾జȾӿɑɟȹ቏ȶȹȗɞɕɁɕȕɞɁȺȰɁ
ɛșȾ˶ɦȺȗȲժᑤॴɂȕɞǿาᄻȬɌȠȦ
ȻɂǾᴴ౒͏˨Ɂ౉ᆡ࿡Ɂ౉ᆀɥሥɒ᥾ɀȹڷ
Ɂ۶֚ɥᣲȶȹȗɞȦȻȺȕɞǿ᫪ҋȪȲ౉ᆡ
Ɂ᚜ᬂȾɂሗފȟᆬᝓȨɟɞɁȺ౉ᆡȟߵȽȢ
Ȼɕఊ˨ᬂȞȾֆɑɟɞȦȻɂᆬȞȺȕɞǿ႔
խȺɂȰɁ౉ᆀɥሥɒ᥾ɀȲٍ֚Ⱦ´¶ژɁ౉ᆡ
ȟ˶ɦȺȗɞȻᜤȪȹȗɞɁȺ޴᪨Ɂ౉ᆡୣɂ
ɂɞȞȾ۹ȗୣȻȽɞժᑤॴȟȕɞǿЫो˧ࢳ
ᴥ±³³±ᴦᧇ౉ᆡȟᴮཟȺͅɁ጗ࢳᧇ౉ᆡɂ±µ˰
጗ȾȝȨɑɞɁȺǾȕɞȗɂȈܿᇔȉɁڷȾፀ
ᎅȬɞ৙֞Ⱥ޷႔ఙȾᪿ˹ᄑȾѓഫኳȨɟȲ౉
ᆡᏰȺɂȽȗȳɠșȞǿல֪²¶ࢳȾᄉ᛻ȨɟǾ
ͳ෢Ⱦ۾ҒȾȨɟǾ႔઩ްխᡀȻȽȶȲᮗʘᠴ
ڷ౉ᆡᏰɂՁ࿡Ɂݎɥͤțȹȗɞժᑤॴȟȕɝ
៱᥾ȺȕɞǿȦɁᮗʘᠴ٥Ԗ͇ᣋɁᚔᤍɥયɓ
˲᪕ሶብȾɂూȞɜ۾˨ڷ౉ᆡᏰᴥ¸·ژᴦǾȰ
Ɂᛴ஁ጙ°®³ëíȾᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰǾȰɁᛴ஁ጙ
°®·ëíȾࢲڌڷ౉ᆡᏰᴥ±²¶ژᴦȟȕɞǿ۾Ƞ
Ȣԧ஁ȾሶȠҋȪȲ˲᪕ሶብ᥂ȟࢲᮁᡀȺȕ
ɝǾȰɁᛴϫȾࢲڌڷǾూϫȾᮗʘᠴڷǾ۾˨
ڷɁᥓᏚɥζᅪȬɟɃ޷႔ఙɁࢲࠞڌɥ˹॑Ȼ
ȪȲᪿᕶɁΖ᭴ɁکȺȕɝǾ٣٥᫜کȺȕȶȲ
ɁȞɕȪɟȽȗǿȰȪȹȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɂ
۾˨ڷȟᴵژǾᮗʘᠴڷȟᴲژȻୣȟ۹ȢǾͅ
ɁϟȾߦȬɞҋးလȟఊɕᯚȗᴥቼ²²َᴦ౉ᆡ
ᏰȽɁȺȕɝǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȻɁ᭒ͬॴȟᯚȗ
Ȼᐎțɜɟɞǿ
ǽߴ᛼ൌȽڌᮁɥ˹॑ȻȪȲూᛴᴮëíɎȼɁ
ᪿᕶɁᚔᤍภȗȾǾ΄Ȯȹ³°°ژȾՒɃɦȻȬ
ɞߴټ౉ᆡµµɥڷȻȗșढȺᣲɝ˨ȥȲޭଡ଼ᄑ
ɲʗʵɸ˂ɂȼȦȞɜȢɞɁȺȕɠșȞǿˢȷ
Ɂ᛻஁ȻȪȹɂ̷ّᬻ˿Ɂ޿˹Ⱥȕɞᮗʘᠴ٥
ቼ²¹َǽᮗʘᠴڷˁ۾˨ڷˁࢲڌڷ౉ᆡᏰǾࢲᮁᡀᴥȈ޺ڌᅇᤤᡀ٥َȉɥ˩َȻȪȹͽ਽ᴦ
ᴥ۾జȾڋɕɟȷȷȕɞᮗʘᠴڷɁ౉ᆡᴦ
±°²
ԖȻȗșߴ٥ڒɥୈᥓȬɞ٠័ȟȰɁܿᇔۃ֚
ᣃɥޭଡ଼઩߳ᐐɁ઩߳ɁɕȻȾˢ஋Ǿ޿఼ˢ஋
ɁΖ᭴ɁکȻȪȲȻȗș᛻஁ɕȕɞǿ͇ᣋɁߥ
᪋ȻȪȹɂᛴ஁²®³ëíɁ鱒ຈࡺɁ˩ํȾ۾պЫ
ࢳᴥ¸°¶ǽߥͤᴦ٪˨ႎరᲽ֒Ӂ࣮ͤ੪ɥͤț
ɞᕜᠴߥᴥᅊ᜘ޭᴦȟȕɝǾȈ鱒ຈᜊᬩȉȻለ
ȨɟȲǿ˹ᒾᩒࠞȟۿ֪˧ࢳᴥ±¶¸³ᴦȻȨɟ
ɞµ¶ȟǾާ෫˧ࢳᴥ±··´ᴦȊంҋȋȾɛɟɃᕜ
ᠴߥɁ٥˿ᇘᠨ຺۾൏းȟ࣮቏ȨɟǾȈۿիɁ
ࠞȉȺȕȶȲȟǾ෫֪Ыࢳᴥ±³·µᴦᏹ᳈์ε᮷
͜ំࠞ৮ᅓߥȻȪȹ˹ᒾȪǾЫ̕Ыࢳᴥ±µ·°ᴦ
҈஋ɁȲɔཱུ̪Ȫաᜤ᧸ɕཱུ܅ȪȲȻȗșµ·ǿ
ᠨ຺൏းα͒ɂ±²˰጗Ⱦྊ᥿α͒ȻȻɕȾԈ˨
ࡺɥᤖɝࢲฤɥጽȹ෗ྲȾᒴȶȲȻȨɟµ¸Ǿܝ
ቼ³°َǽᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰ
ᴮп௑ᴥԈȞɜᴦ ᴯп௑ᴥూȞɜᴦ
ᴰ᥾ɀɜɟȲڷϫᬂɁ౉ᆡᴥᛴᬂᴦ
ᴱ᥾ɀɜɟȲڷϫᬂɁ౉ᆡᴥూᬂᴦ
Ȉᴲ˥ศˢܩȉᴥՕᢆќᅊᴦ
Ȉᴳ˥ศˢܩǽ̾ஓ੔ᜪȉᴥՕᢆќᅊᴦ Ȉᴴ˥ศˢܩǽᤍбᇥᩌȉ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±°³
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
ࡻᗵՁ෡ఙɁۿիޭȞɜȰɁऻɁᏹ᳈ε᮷Ɂͩ
ᩋȟቇțɞǿᕜᠴߥہюɁᴵژɁ౉ᆡɂ±µ˰጗
Ұ˹ఙȺᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰɁᄱᚐఙȻ᥾Ƚɞµ¹ǿ
ᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰȾɂȈᔯజّ٠ǽঝᄒ਽͂ȉϟ
ᧇ౉ᆡᴥ୫ඩ̝ᴥ±´¶·ᴦࢳᴦ¶°ȟȕɝǾҋъȟ
ۿի߈ଡ଼Ɂ۾਽ᐐȻȨɟɞާུᴥ¸´±ᵻᴼᴦɁ
Ȋ୶ްᔯజ਽͂ᇹᜤȋ¶±ȺȕɞȦȻɥ᥾᛾Ȭɟ
ɃǾͅɁϟɕ΄ȮȹᐎțɞȻۿի߈ଡ଼઩߳ᐐȾ
ɛɞႇ࿎ȻȪȹǾȈۿիɁࠞȉͤ੪Ȼɕ୥նॴ
ɂȕɝǾȈۿիޭȉ鱒ຈᜊᬩȻɁᩜɝɕքްȺ
ȠȽȗǿ
ǽȦȦȺɂǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȟᮗʘᠴ٥ԖɁ˧ڷ
ɁɛșȾڷȻȪȹኳȞɟȲժᑤॴɥ૬ᠭȪȹȝ
ȠȲȗǿᮗʘᠴڷȻպറȾԧԈగఙɁȈܿᇔȉ
ɁڷȾፀᎅȪȲ޷႔ఙȾѓഫ਽ȪȲڷȺȕȶȲ
ժᑤॴɕȕɞǿϿ୵ɁऐȗჟȮࠆಏɁሶብȾڷ
ɥኳȗȲȻȬɟɃǾȈ۔Ɂ˨ȉɁॲϿ୵٥Ɂ቏
٥ȺɂǾߨ٠ɂ័ᫎȾɛɝํɟᕶȴɗȬȗǿɓ
ȠҋȪȾȽȶȲ౉ᆡɁࠞȟǾૺەɥՙȤɟɃး
࿡ɁɛșȽ࿡มȾȽɞȦȻɕᐎțɜɟɞɁȺɂ
ȽȗȳɠșȞǿˢȷɁ৊ްȺȕɞǿ
Ḽǽᣲ቏઩߳ᐐȻᣲ቏࠙
ǽ±µ˰጗Ұˁ˹ᕹȾȝȗȹȈ˥ศˢܩȉϟᧇ౉
ᆡɥֆɓȰɟȱɟ±°°ژҰऻɁ౉ᆡᏰɂᩋែࠞǾ
鱒ຈǾ۾ዞǾ੝ࡺǾоែดю¶²Ɂ౉ᆡᏰɂԈ˨
ࡺɁȈᚨ˹ȉ¶³Ȉ෩ᠰ߂ȉ¶´Ɂ᫜کᩋែࠞȞɜॖ
แࡺຽ஁ᬂɋɁࠞᠰțɁᤍɁᛵᚗȾढ਽ȨɟȲ
٣٥᫜کȺȕɞɁȺɂȽȗȞǿႎశࠞȾȝȗȹ
ɕᆬᝓȨɟȲୣɂߵȽȗȟȰɁॴಐ˨ǾպറɁ
౉ᆡᏰɁސ٣ɕ৊ްȪșɞǿȰɟɜȾɂȈழศ
ࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉȻȗșԧԈగఙ͏఼Ǿᄊዢˁ
టշˁಅՁˁಕႆˁᆀࢊຽȻࢿڒȺᄱᚐȪȲϟ
Ȼ౉ᆡґࢎٚпڒȾцᣮȬɞʫʕʯ˂Ⱥȕɞ
Ȉख़ི੔ͳǽᐓႆш॑ȉȻȗșȊᦂҴฯᏣᙉጽȋ
ȞɜᤣɃɟȲϟȾӏțȹǾȨɜȾዊ໼ȽȈ˥ศ
ˢܩȉɥᤣɆҋȪ᫗ᛵ࠙છ۾ɥَȶȲޭଡ଼ӯӌ
Ɂࡾ܁ȟቇțɞǿцͧȬɞ౉ᆡɁϟɁҋъɥ΄
ȮᐎțɟɃǾᣲ቏઩߳ᐐɁᖢུॴɁᯚȗɁɂǾ
ۿի߈ଡ଼ӯӌȻᐎțɞǿछқɁ̙৊Ɂః฿ޭඩ
ศߥ์ȻɂႱȽɞȟȰɁ᣹ҋɂӦȠɁᑔ௑ȻȪ
ȹɂᩜᣵȬɞȺȕɠșǿ
ǽ±´˰጗ऻᕹȞɜ±µ˰጗˹ᕹɁࢳ͍Ɂࢳ͍Ȼᐎ
țȲ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁറᄾȞɜɂᣋ᪬Ɂߴټ౉ᆡ
ᏰȻպറǾዊጨȽ౉ᆡᛏͽ੫ᚓͶጕɥίધȪȷ
ȷǾঃɜȢ٠័࠙ȻȰɁᥓ˩Ɂ̷ȁɥߦ៎ȻȪ
Ȳࢎଡ଼ɁˢၥȻȪȹዊΠȽԚ˧͂ᣲڳΖ᭴ʁʃ
ʐʪȾ۰߁ȪȲȦȻȟቇțɞǿ
ǽᣲ቏ȻΖ᭴Еᇊɥ˿߳ȪȲۿիӯӌȻɂȳɟ
ȺȕɠșȞǾ±µ˰጗ҰԡఙȾȝȗȹ۔Ɂ˨Ⱦఊ
ɕᣋȗۿիޭߥ᪋ɂ樋ɁՠɁख़෫Ԛфࢳ
ᴥ±´°¹ᴦӁ࣮ȻȨɟɞแ᳷᪋ȺȕɞǿȲȳȪ౉
ᆡȟ֚ᣃȺᆬᝓȨɟȹȗȽȗɁȺ۔Ɂ˨౉ᆡᏰ
Ɂᣲ቏˿ͶȻȬɞȾɂིျȟȕɞǿట౉ᆡᏰȻ
᭒ͬȬɞᮗʘᠴڷɁȕɞ鱒ຈࡺํڒȾɂǾᕜᠴ
ߥȟސ٣ȪǾߴ౉ᆡᏰɕȕɞȟछ஽ɁȈ鱒ຈᜊ
ᬩȉȻȰɁȈ౉ᆡڷȉᴥڷȻ౉ᆡᏰɁʅʍʒढৰᴦ
ȻɂᄽȴȾɂፀɆȷȞȽȗǿ͑Ⱦ۔Ɂ˨౉ᆡᏰ
ȟแ᳷᪋Ǿᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰȟᕜᠴߥɁ઩߳Ⱦɛ
ɞȻȪȹɕ˵౉ᆡᏰɁᣋͬॴɂǾ౉ᆡᣲ቏Ζ᭴
ɁጸᎥᄑͶጕɥધȷۿի߈ଡ଼ӯӌȺȽȤɟɃٌ
ᫍȺȕɝǾȰɟɂ֚ᣃɁ౉ᆡᏰɁ᛼ൌǾ޴᎝Ⱦ
ɛɝᚾ͇ȤɜɟȽȤɟɃȽɜȽȗǿҰᣖȪȲɛ
șȾȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɥқఙȾᣲ቏ȪȲᩋែ
ࠞᴥ˹ႎ႔ᴦɁᤝᤲࠞᩋែߥᴥۿիޭᴦɂǾ葛
ᛴ෡Ɂ۶឴ɥՙȤȈهԚт٬ɥଥȪȲˢࠞߥ
᪋ȉȺȕȶȲȻȨɟ¶µǾᩋែࠞȾɂःާфࢳ
ᴥ±²¸³ᴦȞɜ୫̕˧ࢳᴥ±µ°³ᴦࢳȾᒴɞ˹ႎ႔
ఊ۹Ɂ·±ژǾ๏෩٥ԖȺɂጙ±°°ژɁ౉ᆡᏰȟ
ᆬᝓȨɟȹȗɞ¶¶ǿ࿡มᜳચȺȕɞȟȈ˥ศˢ
ܩȉϟɁ౉ᆡɋɁ૗ႊɕᩋែߥɁۿի߈ଡ଼ӯӌ
ɁժᑤॴɥᐎțȹȝȠȲȗǿɑȲǾԈ˨ࡺภȗ
Ⱦɂ٪˨ႎరᲽ֒Ӂ࣮ͤ੪ȻᣵӦȬɞᩋែߥɁ
ᜊᬩα͒ȟȕɞǿ鱒ຈɁᕜᠴߥɕɑȲ٪˨ႎర
Ჽ֒Ӂ࣮ɁܝࡻˤᜊᬩɁˢȷ鱒ຈᜊᬩȻȗșͤ
੪ȟȕɝǾȈᮗɁᠴȉȻȗș٥ջɕ٪˨ႎరᲽ
֒Ɂঢ়ᮗɁᠴᡀȾىɓȻȗșǿȰșȬɞȻᩋែ
ߥɥ˿ͶȻȪȹǾႎరᲽ֒ͤ੪ȺፀɃɟɞᕜᠴ
ߥǾႎశࠞߥ᪋ᏰǾแ᳷᪋ǾоែɁดюߥȾᒴ
ɞࠞɁᛵᚗɥፀɉۿիޭߥ᪋Ɂʗʍʒʹ˂ɹɕ
ˢ͑ᝢȻȪȹ৊ްȪȲȗǿᄉαȟᩋែߥȺȕȶ
ȲȻȪȹɕǾ޴᪨Ɂᣲڳஃࡾɂյ٥ԖɁߥ࣎ȟ
આछȪȲȻȬɟɃǾյ౉ᆡᏰɁȈ˥ศˢܩȉɁ
ంͶȟȨɑȩɑȺȕɞɁɂǾȦɁȦȻȻᩜᣵȬ
±°´
ɞȞɕȪɟȽȗǿ
ǽȦɁʗʍʒʹ˂ɹɂܝࡻᗵՁ෡ఙ͏఼Ɂᦂႇ
٥Ɂ۾ዞˁᮗዞ஁ᬂǾȨɜȾɂߴฤຽ஁ᬂ¶·Ȟ
ɜԈ˨ࡺ෩ᤆɁᛵᚗɋɁࢷ፷ᤍɁͤፋɥѓ፾਽
ȪȹȗɞժᑤॴɕȕɞǿȽȝǾᩋែߥɁԈᛴጙ
ᴱëíɁԈ˨ࡺᣃȾȕɞ˨ฝߥࠞɁइӥߥᴥᅊ
᜘ޭᴦɂȈᄌᱜ̡ࢳȉǾमᚐᐐӁ࣮Ǿःศ۾࢙
ͤ੪ȟȕɝǾᗵՁ෡Ǿ۾ࡆ෡Ǿ葛ᛴ෡Ɂ۶឴ɥ
ՙȤȲȈ̝Ԛه٬ȉɥͤțɞ఍ӌߥ᪋¶¸Ⱥȕɞǿ
֚ᣃȾɂԧԈగఙɥ˿ͶȾˢ۾౉ᆡᏰȟढ਽Ȩ
ɟȹȗɞǿȈաȢɂۿիޭɁˢࠞߥ᪋ȉȻ¶¹Ȭ
ɟɃᩋែࠞȻȻɕȾȈᚨ˹ȉɁۿիޭɁᐥ٥ˁ
᫜کɥढ਽ȪȹȗȲȻᐎțɜɟǾछ஽Ɂˢ࢛Ɂ
ޭଡ଼ᄑ෰॑ӌȻࢎଡ଼ӌȟ۾ȠȞȶȲȦȻɥ৊ް
ȺȠɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ǽɑȲǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁȈ۔ȉջለȟǾȰɁႏ
఼ȾᩜΡȪȹ߈ଡ଼εศȾ᪨Ȫȹ͂ЅɥާᏚȪΖ
࿎ɥᏚȢ٠۔Ƚȼɥ৙֞ȬɞȻȬɟɃᮗʘᠴڷ
ɁɛșȽȈڷȉ·°ɁॴಐȾᣮȫȹȗɞժᑤॴȟ
ȕɝǾȰɁکնɂε᮷ȻɁᩜɝɕ৊ްȨɟɞǿ
ᩋែࠞɁᩋែߥɂःผ˧ࢳᴥ±µµ·ᴦࢳǾ᪜ໃศ
Ա௖຿ȟۿիޭȞɜε᮷Ⱦ୎ޭȪȹ˹ᒾɁᇔȻ
Ȩɟȹȗɞȟ·±Ǿ±µ˰጗ҰԡɁ࿡มɂ˪஥Ⱥȕ
ɞǿɑȲǾ੝ࡺ٥ԖȾɂǾᮗʘᠴ٥ԖɁɛșȽ
٠័ӯӌɥ৊ްȬɞڌᮁᡀɥ᛻ȗȳȮȹȗȽȗ
ȟǾ樋ɁՠɁҋ᫒ᮁᡀɁɛșȽႎశࠞα͒Ⱦᩜ
ɢɞȻɒɜɟɞࠎ୧ȟᣋᣃȾސ٣ȪȲժᑤॴɕ
ȕɞǿ˹˰ɁႎశࠞȾɂۿիޭǾႎశࠞ߄бߥǾ
ᏹ᳈ࠞຏ෩ߥǾࢧᴥී᚛ᴦᏹࠞᦂ࠽ߥȻȗșᏹ
᳈ˁᦂ࠾ε᮷ȟႎశࠞε᮷Ȼ೚ɒґȤȪȲȦȻ
ɥभरȻȨȮɞͤ੪ȟȕɝǾ葛ᛴ෡ɂԛᕹ෡ɥ
ୈᥓȾछȲɜȮࣁ឴ȪȲȻȨɟȹȗɞ·²ǿȈ߄
бߥᡀȉȞɜ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁ౉ᆡȾᣋͬȬɞߴ
ټɁ౉ᆡȟҋ٠·³ȪȹȗɞȦȻɂǾ±µ˰጗ȧɠ
Ɂ֚ᣃ٥ڒɁ౉ᆡᣲڳΖ᭴ȾႎశࠞɁޭଡ଼ӯӌ
ɁˢްɁᩜ˫ɕ৊ްȨɟɞǿ੝ࡺȟႎశࠞɁᛴ
ᄊઙՠȺȕɝǾ٥ջɕȰȦȺɁᇦȾႏ఼ȪǾᄊ
ઙՠɁԛటಔȟൗᳮµµ°ࢳȻȨɟɞȽȼɁʑ˂
ʉɂǾ஥ᆬȽ஽ఙɂ˪஥ȺȕɞȟǾ˹˰ऻఙɁ
ႎశࠞα͒Ɂ᪜ᄱǾȕɞȗɂε᮷๊Ӧɥ৊ᠭȨ
Ȯɞǿ۾৮ߥɗแ᳷᪋ɁɛșȾᛴбߥɕۿիޭ
ȞɜɁ୎ޭɁժᑤॴɕȽȗȳɠșȞ·´ǿ
ǽȦɁɛșȽ࿡มɥᡍɑțɟɃǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰ
Ɂᣲ቏઩߳ᐐɂǾȕɞȗɂǾႎశࠞᛴᲰɁޭଡ଼
ЕᇊɥከᢧȬɞε᮷ӯӌȻᩜɢɞժᑤॴɕ৊ް
ȪȹȝȠȲȗǿ፱ȫȹˢ͑ᝢɥᣖɌɞȽɜɃǾ
±µ˰጗ҰԡᬰǾᩋែߥɥ˿ͶȻȬɞۿիޭʗʍ
ʒʹ˂ɹɁ˹ȺႎశࠞɁᛴᲰᴥ੝ࡺȞɜ鱒ຈࡺ
˨ํڒ͇ᣋᴦȺɂ٠័࠙ȻȰɁ޿఼ȾᣵȽɞ
̷ȁᴥᐳᑤ෢Ƚȼᴦɥ˿ߦ៎ȻȪȲᣲڳΖ᭴Ⱦ
ႎశࠞɁε᮷ӯӌɁᩜ˫ȟȕȶȲɁȺɂȽȗȳ
ɠșȞǿɑȲǾ۾˨ڷ౉ᆡᏰɁख़෫Ԛࢳᴥ±´°³ᴦ
ᧇ౉ᆡȾɒțɞȈױ᩽इȉᧇᴥ޴᛻ᴦȟǾᚱΖ
᭴ᐐȺȕȶȲȾȮɛǾᣲ቏࠙ɁщͶȺȕɞᐳᑤ
ᐐǾ੫ᚓᐐȺȕɞժᑤॴȾาᄻȪȹȝȠȲȗǿ
ȰȪȹ۾˨ڷȾȈ˨ٯȉᧇ౉ᆡȟȕɞȦȻɂǾ
͂ᩌȾоȶȲ̷ȁɁ˹Ⱥ˨ጥɁ᪡࠙ɑȺ᣹ɦȳ
̷ȟސ٣ȪȹȗɞժᑤॴɥᇉȪȹȗɞɁȺɂȽ
ȗȳɠșȞǿ
ǽȗȭɟȾȮɛǾ෫̰Ыࢳᴥ±´²¹ᴦɁ࿷ธՁᴥዢ
ࡺᴦɁ۾৮ߥӁ࣮Ǿ੝ࡺɁᛴбߥӁ࣮ɂǾˢ஽
ᄑȾȮɛ̷ȁȟᪿͳȬɞ෰॑ӌȟȕɞˢ࢛Ⱥ
ȕȶȲȦȻɥᇉȪȹȝɝǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȟۿի
ޭӯӌɁᣲ؆઩߳ȾɛɞȻȪȹɕ߈ଡ଼ᄑᛵጨɥ
՘ɝᣅɦȳః฿ޭ࠹ࠞ์Ɂ෩ดඩศߥȟछ٥Ⱦ
ɕ᣹ҋȬɞȽȼᇥޭɁ᣹ҋȾɕफᬭȨɟȲժᑤ
ॴɕȕɞ·µǿ
±°ǽȝɢɝȾǽǽᝥᭉ
ǽటሟȺɂǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁး࿡ɁകᛵȻȰɁ
৙֞ȬɞȻȦɠɁ̙ߔɥᚐȶȲȟԚґȽ୥ျȻ
ᐎߔȾᒴɜȭ̾ऻɁᝥᭉȻȪȲȗǿᣲ؆Ⱦᩜɢ
ɞժᑤॴɥ઩ଊȪȲᤝᤲࠞᩋែߥȻɂᄽ૚Ɂᩜ
Ρɥ᛻ҋȪȹȗȽȗ੝ࡺȳȟǾȈ۔Ɂ˨ȉɁȕ
ɞࠞɁȈۿᇘɁ೘ȉɁȈۿᇘȉɂᩋែࠞɁަ឴
ᇘȺɕȕɞۿᇘᇋȟސ٣ȪȲȦȻȻᩜɢɞɁȞ
ɕᅺɟȽȗ·¶ǿ±´˰጗ऻԡȞɜ±µ˰጗ҰԡɁ˧
᪘ԧ᥂ɂǾፖȁȻ᚞ᣝȪȲۿիޭߥ᪋ȟః฿ޭ
Ⱦ୎ޭȨɟȹȢɞȳȤȾ৳᥾Ƚ೫᜞ȟ॒ᛵȻȽ
ɞ··ǿ
ǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȾȷȗȹɂǾ̾ऻǾᤤᡀᄊ᧸ȟ
ȽȨɟǾࢲᬂَͽ਽Ɂ˨Ⱥ౉ᆡɁ᚜ᚾᆬᝓȻ᚜
٠ɥɂȣሌ࣊Ɂᆬᝓᝩ౼ɥ޴ஃȬɟɃǾሗފǾ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±°µ
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
ᧇ୫ɥધȷ౉ᆡȟȨɜȾᄉ᛻ȨɟǾՁͱᏚȾᣋ
ȗ᥂ґȟ஥ᅩȾȽɝǾᣋ᪬౉ᆡᏰȻɁඩᆬȽߦ
෗ȟժᑤȻȽɞȦȻȟఙशȨɟɞǿ
ǽኂᐐɁԧ˧᪘ȾȝȤɞʟɭ˂ʵʓʹ˂ɹɂ̡
ࢳᄻɥᣊțɞȟǾ³¶°ژɥᠰțɞȦȻȟ૜ລȨ
ɟɞԧ˧᪘႔ڒɁ౉ᆡ୫ԇɁៈȞȨȻ๜ᣃȞɜ
ࠞɋɁࢿȟɝȾᯆȢȻȻɕȾǾᨌπˁԧԈగఙ
ȾȝȗȹɂᣜฯࡺธՠǾᩋᬂ๕ǾɅȗȹɂᆀࢊ
ຽ୫ԇɁฯɥ৞ȫȨȮ·¸Ǿ޷႔ఙȾоɞȻ葛ᛴ
෡టચ٥ᄊዢɁూ᥂٥ڒȻɁ̬ํɥ৞ȫȨȮɞ
஽͍Ɂ۰ᤢɕ᛻țȹȠȷȷȕɞǿ
ǽటሟȺ՘ɝ˨ȥȲ౉ᆡᏰȟ±µ˰጗ऻᕹȾ᚞ᣝ
ȪᣩፏȾտȞșɁɂǾख़̹̝ࢳᴥ±´¶¸ᴦǾ۾ࡆ
෡޿ᒮɁՕ̒ȾܿɑɞᄊዢˁటշˁಅՁˁᑓด
ˢ࢛ɥࢊȠᣅɓ୫஥Ɂ̒Ȼȗșछ٥ڒɁ੉ّఙ
ɁᩒܿǾȨɜȾɂᩋ̰̝ࢳᴥ±´¸¸ᴦȾܿɑɞ۾
ࡆ෡޿˹ɁՕ̒·¹ȽȼɁ੉̒Ɂ˹ȺǾᩋែࠞɂ
ᩋែᮁȻȪȹᢁ̜ચཟȻȽɝ¸°Ǿ˹ȺᣲڳΖ᭴
९৊ՒɆ޴ஃʁʃʐʪɕࡓەȪȲɁȺɂȽȞɠ
șȞǿȪȞɕԧ˧᪘႔ڒɁ౉ᆡᏰȟఊɕ஗Ȣ±µ
˰጗˹ᬰȾˢ୭Ⱦ๡໕ȬɞɁɂᢁ̜ᄑ፯ए࿡ৰ
ȾɛɞᣲڳʁʃʐʪɁ᎔ߴȞǾᇥޭɁ᣹ҋȻɁ
ᩜᣵȟᝥᭉȻȽɞǿ
ǽటሟɁܑൡȻȽȶȲ੝ࡺȾᩜȬɞȈ٠ᦂ૓
ɝȉȟ±µ˰጗ҰԡఙȾ᥾ȽɟɃǾछ٥Ɂˢ஽ᄑ
ȽᪿͳȻ෰॑ӌɁᜳ஥ȾȽɝșɞȦȻȞɜȦɟ
ɕᝥᭉȺȕɞǿး٣ɑȺȾᅺɜɟȹȗɞႇᦂ٥
ȻȪȹɂ១͖ࠞᴥൈᯚ³¶°ᵪᴦɁᛴԧɁᦂࠞด
ɂȫɔ១͖֚ࠞᣃɁ۾˨٬ǾዢࢿǾ樋ɁՠɁᦂ
ࠞดǾ˨ดɁȈȕȞȟɀ฿ȉȽȼȟȕɞ¸±ǿȦ
ɟɜɂᆬᝓᝩ౼ɥȬɟɃ˹˰ऻఙȞɜ෹ੑқఙ
Ɂࠞᩖ٥࢛ᪿͳȻ౉ᆡ୫ԇɁ᪜ᄱȻ๡໕Ɂណȟ
ᜓȤɞȞɕȪɟȽȗǿȰɁ˨Ⱥဝࠞႇᦂᤤᡀ
ᴥࠨਖ਼ᅇ᪘ҰᯚႎࢍᴦɁɛșȾխᡀȻȪȹ୥϶
ȬɟɃూஓట۾᫚དȞɜɁेᒾ̬ํɁˢӒȾȽ
ɞȦȻȟఙशȨɟɞǿ੉ّఙȾᦂɁႇҋȺᕻջ
Ƚ۾ዞ¸²Ⱦȕɞɷʴʁʉʽ៾୳ᮁȾɂ۾ైߥᡀ
ҋ٠ɁሗފȻᧇ୫ȾᦂኞɥஃȪȲ౉ᆡȻሗފɥ
ҩɑȭᦂంȪȲ౉ᆡ¸³ȟࠕᇉȨɟȹȝɝǾ౉ᆡ
Ȉట఼ɁݎȉȾ৞ᧇɥՙȤȲǿȕɞȗɂǾటሟ
ȾᄊکȬɞߴټ౉ᆡᏰɕպറȾᦂᓨȾᢚȗȹȗ
ȲɁȞɕȪɟȽȗ¸´ǿȦɟɜȾΈႊȬɞᦂɂȝ
ȰɜȢˢ࢛Ɂ૗૓ˁᤆᢡɁʗʍʒʹ˂ɹȾୈț
ɜɟȹȗȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȰɟɜɥઆș
̷ȁȟȈᦂࠞᚏȉȻȪȹࠞᩖɁյ٥Ⱦȕȶȹኮ
ཟɥፀɆ¸µǾȞȷޭଡ଼ӯӌɕࢎଡ଼ߦ៎Ɂࣄᣃછ
۾ɥ౉ᆡȾɛɞᣲڳΖ᭴Ɂఊጶ෉᪡ȻȪȹࠕᩒ
ȪȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ̾ऻɁᝥᭉȺȕɞǿ
ǽఊऻȾȗȷɕຣȞȢ૵ӒȪȹȗȲȳȗȲ۔Ɂ
˨౉ᆡᏰɁከျᐐɁࠞю᥾ᏲԖᩋȧ܁ܻȾՀȗ
৞ពɥ႑Ȫ˨ȥɞǿɑȲǾȧԦӌɥȗȲȳȗȲ
ᦣజԥ̐෡Ǿˤ๜᪾̷෡Ǿ෫ࢿத̅෡Ǿ෫᛻ᇸ
ो෡ǾႦࠞኹ܁෡Ǿ޷᥿ᇸ୫෡Ǿᦣజः܀෡Ǿ
᥿ՠᤎ᤼෡Ǿᏹ౺ᄽ̷෡Ǿ̢˨᪾ޔ෡Ǿࠞю஥
Ꮹ෡Ǿ͜ూத̷෡Ǿໃୖˢ෡Ǿʹᗵαᚐ෡Ǿߴ
᥿ߥߑ෡Ǿ˧๕थފ෡Ǿ۾̄ίᓦࡂ෡ՒɆԧ˧
᪘႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ǿᄊዢࢍଡ଼ᑎ݃׆͢Ȼȧಘюȗ
ȲȳȗȲ۹ୣɁ٥ЫɁᄒറȾ৞ពȬɞǿ
ǽᴥటሟɂǾᇼޙᆅሱ៵ᛃӒᦂژᄷᆅሱᴥᴿᴦ
ȈూԈ܀ࢲูภ࠯٥ڒɁධխޙˁᐎաޙᄑ፱ն
ᆅሱȉᴥᆅሱ͍᚜ᐐˁˤ๜᪾̷ᴦȾɛɞ਽౓Ɂ
ˢ᥂Ⱥȕɞǿᴦ
า
ᴮǽႎ˹Ҭ֪Ȉԧ˧᪘႔ȾȝȤɞ౉ᆡˁڌᮁᡀɁക
ᛵȉˁȈԧ˧᪘႔గஓᮁᡀȻ౉ᆡˁڌᮁᡀґࢎȞɜ
୿̢ႎᮁᡀȉȊ޺ڌᐎաޙȋቼ±¹հᴥ²°±·ᴦ޺ڌᅇ
ᐎաޙ͢
ᴯ Ȋඟแ႔խȋᴥ±¹¸¶ᴦඟแ႔
ᴰǽఝᄊ᧸ᤤᡀȺȕɞȟǾᝩ౼ɁጽᎁǾ਽౓Ⱦȷȗ
ȹɂ႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ⱦ᪢஽ڨ֖Ȫȹȗɞǿ
ᴱ Ȉ޺ڌᅇᤤᡀ٥َȉᴥ޺ڌᅇଡ଼ᑎࢾ୫ԇ៣ί឴ᝥᴦ
ɂّ٠٥ျ᪋ɰɱʠɿɮʒɥҋъȻȬɞɕɁȺȕ
ɞǿ
ᴲ Ȋඟแ႔խȋᴥ±¹¸¶ᴦඟแ႔ǽߴฤరȾɕȈ੝ࡺȉ
ȟȕɝǾᛓୣɁᄊઙՠɁސ٣ɥᇉȪȹȗɞǿȈߴฤ
రȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
ᴳ Ȋඟแ႔Ɂաᆡȋᴥ²°°´ᴦඟแ႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
ᴴǽߴ᥿ߥ߇᪽ȊɒɗȡɁ࠷ȋᴥ±¹¹¹ᴦธԈ୿ڨᇋ
ᴵ Ȋඟแ႔խȋᴥ±¹¸¶ᴦඟแ႔
ᴶǽః฿ޭ޺ڌᅇޭө੔Ԛهଡ଼Ԗᵅᵍ
±° Ȉпّࢁൗ૘ᜪᜤȉᵅᵍ Ȋ޺ڌɁࢁൗˁաజȋ
ᴥ±¹¹¹ᴦธԈ୿ڨᇋ
±±ǽ஽౔өȈࠞࠬߥ᪋Ɂͭᗯഫ਽ȉȊႎశࠞǽᤤᡀᏰ
±°¶
ᄉ૓ᝩ౼ڨ֖ంȋᴥ±¹¹¸ᴦඟแ႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
±² Ȋඟแ႔խǽȋᴥ±¹¸¶ᴦඟแ႔
±³ Ȉҋ᫒ᮁȉȊխ୳ǽ͈իᬻюաڌᮁǽቼ̝ࢊȋᴥ±¹·³ᴦ
޳୫ڛ
±´ Ȋ޺ڌᅇߥ᪋۾፱ᜄȋᴥ±¹·µᴦȾпྃ຿֪ࣚ߸Ɂᩒ
ژǾۿ୫̡ࢳᴥ±µ³¶ᴦ࣭֪̔߸Ǿᮗዞه᤼чᚖɥ
ᩒژȻȪȹᮁ๒ȾӁ቏ȻȕɞǿȊඟแ႔խȋᴥ±¹¸¶
ඟแ႔ᴦȺɂ樋ɁՠɁࠞюҋ᫒ᮁȻɁᩜᣵɥ૜ްǿ
±µǽൈ౸ȾɂႎశࠞȞɜɁ࢜ɝǾαᐐȟࡺɁ෩Ⱥᡵ
ɥຏɔɛșȻࡺɁɈȴȾಔɁజɁలɥሶȠȨȪᏚ
ȠॗɟȲɕɁȟ਽ᩋȪȲȻȗș᜘ȗͤțȟᜤȨɟ
ȹȗɞǿ
±¶ǽ޺ڌᅇ୫ԇ៣ᝩ౼ڨ֖ంቼ±´°ᪿȈႎశࠞ߄бߥ
ᡀȉᴥ±¹¹±ᴦ޺ڌᅇǽ౉ᆡɁ޴᛻ȾȕȲȶȹɂ੔ᖽ
ȬɞూԈධխԩ࿎ᮁǾᄾՁງˢ෡ɁȧᥓਁɥȗȲ
ȳȗȲǿ
±·ǽඟแ႔ଡ଼ᑎ݃׆ Ȋ͢ႎశࠞᤤᡀᏰᄉ૓ᝩ౼ڨ֖ంȋ
ᴥ±¹¹¸ᴦඟแ႔
±¸ǽ˧ࡆˢ܁Ȋ੝ࡺ෢Ϋߴᜤȋᴥ±¹¹¹ǽᇹ޿࿂ᴦ
±¹ Ȋඟแ႔խȋᴥ±¹¸¶ᴦඟแ႔
²°ǽԖᩋɁࠞю᥾Ᏺ෡Ɂȧଡ଼ᇉȾɛɞǿ
²±ǽͽ਽Ⱦ᪨ȪǾ̎ࡻ୫ԇ៣᜛ລᪿيᴥÃÍÁÑᴦ͍
᚜Ɂ෫᛻ᇸो෡ɛɝਢҒȽ઩߳ɥՙȤȲȦȻɥ৞
ពȬɞǿͽ਽ȾɂʇʟʒɁᑤӌȾρ̷ʛʇɽʽɁ
ʃʤʍɹȟᦍɝնɢȭµ°ஓɥᛵȪȲǿ
²²ǽԚґȽᜊߔȟȺȠȽȞȶȲȲɔǾȈ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿȉ
ȻȪȲɕɁȾɂӏࡾიᡀȟ˪஥ᆬȽɕɁɥֆɓǿ
²³ǽᭅߋటޫȈԚ˧͂ɁَЅȻӎोȉȊԚ˧͂Ɂ˰ႜȋ
ᴥ²°±²ᴦʘʽʠʵᇋ
²´ǽ˹ႎ႔Ȋ˹ႎ႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°´ᴦ
²µ Ȋూ֪႔ɁȗȪɉɒȋᴥ²°°µᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
²¶ǽᆀႎၑ᳀Ȋ΍୫͂ଡ଼᝙۾ᢷъȋᴥ±¹¹·ᴦߴޙᮁ
²·ǽࣣངᓦःȈᇥޭɁஓటɋɁͤଞȻȰɁஓటᄑࠕ
ᩒȉᮤด۾ޙࣣངᓦःᆅሱ޷ᵅᵍ
²¸ǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿȾȷȗȹɂˢްɁ
ढɗ۾ȠȨȟᤣ੻ȨɟǾᭀ᥂୥ढɕᝓɔɜɟɞɕ
ɁȟȕɞȦȻɗˢᩜࢍᗵด႔۾ైߥᡀȽȼȺɂǾ
ҩޏɥͧɢȽȗᦂం౉ᆡȟҋ٠ȪȹȗɞȦȻᴥ޴
᛻Ǿ۾ᅸᤳ޲ˁ̢˨᪾ޔȈᦂం౉ᆡȻۈం౉ᆡȉȊࠨ
ਖ਼ᅇ቏ԩ࿎ᮁᆅሱڨ֖ǽ±²հȋᴥ±¹¹´ᴦࠨਖ਼ᅇ቏ԩ
࿎ᮁᴦǾɑȲۈం౉ᆡɁސ٣ᴥ౹юۮणȈۈం౉ᆡ
ʘ˂ʒȉȊфᢃˣ˹˰խᆅሱǽᴵǽ۾ᆀᄽඩаႆա
࢑ᜤॡȋ²°°±ǽూԈޙ᪋۾ޙ˹˰խᆅሱ͢ᴦȞɜ
ɎȻɦȼȟ౉ᆡȻȪȹΈႊȨɟȲժᑤॴȟᯚȗȻ
ᐎțȲǿ
²¹ǽᆀయȾȷȗȹɂ෫ࢿத̅෡Ɂး٥઩߳Ȼ᜻ΙȾ
ɛɞȻȦɠȟ۾Ƞȗǿ຅ពȬɞȻȻɕȾǾ୫ቛԇ
ȾȕȲȶȹɂߴႆɁျᜓ˪ᠴȟȕɝșɞɁȺ୫៪
ɂɕȻɛɝኂᐐȾȕɞǿ
³°ǽఞజ୫ᏩۢȊஓట͂ଡ଼оᩌȋᴥ²°±´ᴦಊࣻ͢ᇋ
ËÁÄÏËÁ×Á
³±ǽ൞ྲ۾˧᤼ˁ೤జ᪾ΥȊɎɦȻșɁศᕜጽȋᴥ²°±µᴦ
ኊ଍ం੓ಊࣻ͢ᇋ
³²ǽӏᗵ୑̄Ȋᆀ͂ϟ᬴ᢷъȋᴥ±¹¹°ᴦّంҔᚐ͢ǽ
ࡺӫ୑܀᤼Ȋϟ᬴ȋᴥ±¹¸´ᴦ᜘՟ᇋ
³³ǽᆀᣲᏩᚓɁϟ᬴ᵅᵍǽӫπЫշ᤼ɎȞȊԈ˨ࡺ
ํڒɁȗȪɉɒȋᴥ±¹¹´ᴦ޺ڌᅇಕႆ᤿ธԈ٥Ԗଡ଼
ᑎ݃׆͢ȊᆀࢊɁධխǽቼтࢊȋᴥ±¹¹²ᴦᆀࢊࢍ
³´ Ȉइৄ࠷ȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
³µ ȈᩋែߥȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
³¶ Ȋూ֪႔ɁȗȪɉɒȋᴥ²°°µᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
³·ǽ௽ႎ౉ᆡᏰɂ±´˰጗˹ᬰȞɜ±µ˰጗˹ᬰȺ૜ް
±´°ژ
ǽ Ȋᗵด႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°²ᴦᗵด႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
³¸ǽಅᮤ٥ԖɁȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡȾ᜘ՒȬɞȦȻ
ȟȺȠȭǾᝥᭉȻȪȲȗǿಅᮤ٥Ԗɂ੉ّఙȾɂ
ߋด෡ȟᬻ఍Ȫȹȗɞǿ
³¹ Ȋᗵด႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°²ᴦᗵด႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
´° ȈԴᡵ਽͂ᏲȉȊሳ๜ɽʶɹʁʱʽᴯȋᴥ²°°´ᴦኊ
଍ం੓
´±ǽ٠πޫȈի߈ȾȝȤɞя߈ˢᒵ९৊ Ȉˁͤศᐥᐐ
ᩮႩȉȾȷȗȹǽާ ུˁ̹ሳɁ९৊ɥ˹॑Ⱦȉᴥ²°°µᴦ
Ա࣊ޠͼଡ଼ޠᆅሱǽቼ̡Ԛهࢊǽቼˢհ
´² Ȋʠʴʉʕɵّ᪨۾ᄍᇼ̜ъǽߴᬱᄻ̜ъȋ
´³ Ȋʑʂʉʵ࿂ǽஓట̷ջ۾ᢷъᴨÐìõóȋɎȞ
´´ǽӏᗵ୑̄Ȋᆀ͂ϟ᬴ᢷъȋᴥ±¹¹°ᴦّంҔᚐ͢
´µǽᆀࢊࢍȊᆀࢊɁධխᴵȋᴥ±¹¹²ᴦ
´¶ǽ˹ႎ႔Ȋ˹ႎ႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°´ᴦ
´·ǽࡺӫ୑܀᤼Ȋϟ᬴ȋᴥ±¹¸´ᴦ᜘՟ᇋ
´¸ǽȦȦȺɂകɀᏰ˹Ⱦ٥˨ᯚȟ·°ãíɥᠰțɞɕɁ
ȟȽȗᴥпᩋᴮᵪఝ຿ᴦ౉ᆡᏰɥɮʫ˂ʂȪȹȗɞǿ
´¹ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ǽԧԈ
గఙԧ˧᪘Ɂ஽ሳᴥࣃᝲᴦȉȊфᢃˣ˹˰խᆅሱǽ
ቼ±·հȋੵሟ˹
µ°ǽఏ᥂ຏᤍȊ౉ᆡകᝢȋᴥ±¹·²ᴦᜏࡺంࣆ
µ±ǽॖแࡺ႔ȊධխɁൈȋᴥ±¹¹±ᴦ
µ² Ȉ۾ዞరȉȊࠨਖ਼ᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¹°ᴦࢲѾᇋ
µ³ǽȦɁȦȻɂȦɟɜɁю᪘̬ᣮˁᤆᢡȾȝȤɞ୿
̢ႎᮁɁ᥾ᛵॴɥɕᇉȪȹȗɞǿႎ˹Ҭ֪Ȉԧ˧
᪘႔ȾȝȤɞ౉ᆡˁڌᮁᡀɁകᛵȉˁȈԧ˧᪘႔గ
ஓᮁᡀȻ౉ᆡˁڌᮁᡀґࢎȞɜ୿̢ႎᮁᡀȉȊ޺ڌ
ᐎաޙȋቼ±¹հᴥ²°±·ᴦ޺ڌᅇᐎաޙ͢
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±°·
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
µ´ǽศᦀɂʹᗵαᚐɎȞȈ޺ڌᅇԈ᥂ȾȝȤɞ۾ټ
౉ᆡȻߴټ౉ᆡȾȷȗȹȉȊ޺ڌᐎաޙǽቼᴲհȋ
ᴥ²°°³ǽ޺ڌᅇᐎաޙ͢ᴦȾɛɞǿകᛵɂూ֪႔
᥅٠խᆅሱ͢Ȋూ֪႔խȋᴥ±¹¸·ᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆
͢
µµǽȦɁ஽ఙɁߴټ౉ᆡɁ۹ȨɂǾԚ˧͂α͒Ⱦȝ
ȤɞȈˢᆡˢ߰ȉᤠަȾɛɞȻȗșԛᕹ֪ःᝢɥ
ژటᄑȾɂҰ૬ȻȬɞȟǾట٥ڒȺɁو॓Ɂ෗᥾
ɂ̡ˤஓǾᄍˀஓǾˢˁ˧ˁˤˁԚ˧و॓ȾȝȢ
Ͽտȟȕɞǿԛᕹ֪ःȈࠨਖ਼ᅇԧȾȝȤɞ˹˰౉
ᆡɁˢϫᬂȉȊ጗ᛵƔƒȋᴥ±¹¹¸ᴦ᷼ࠨਖ਼ᅇڋᖽ୫ԇ
៣ʅʽʉ˂
µ¶ Ȋާ෫˧ࢳǽంҋȋూ֪႔խ፾Ꮇ݃׆͢Ȋూ֪႔
խȋᴥ±¹¸·ᴦూ֪႔ǽᕜᠴߥ٥˿ᇘɁᠨ຺۾൏းɁ
ంҋɁȈۿիɁࠞȉȻɁͤ੪ȻɁ୥նॴȟ܅ɢɟ
ȹȗɞȟۿիޭȞɜᅊ᜘ޭɋɁ୎ޭȟ᛿ɢɟɞǿ
ႎరᲽ֒Ȼᜊᬩͤ੪ɂǾ᥿ࡆໄȈ٪˨ႎరᲽ֒Ȼ
ᜊᬩͤᝢǽȈɒɗȦȻɒȴɁȢȉɁᕶሡǽȉȊూԈ
୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽհ´¶ȋᴥ²°±´ǽూԈޙ᪋۾ޙూԈ
୫ԇᆅሱ੔ᴦՎྃɁȦȻǿ
µ· Ȋާ෫˧ࢳǽంҋȋȊᄊዢ᤿ዢࡺరխȋᴥ±¹µµᴦዢ
ࡺరǽ෫֪ЫࢳȾᏹ᳈ε᮷ȟоȶȲȞɂ஥ᆬȺɂ
Ƚȗǿ
µ¸ǽᕏ᥿୫܁Ȉ樋ྲΥᚙȻᯚ෩ߥɁᠨ຺൏းǽࢲฤ
ɑȺɁᤍˁࢲฤȞɜɁᤍǽȉȊࠨਖ਼۾ޙࢲฤ୫ԇᆅ
ሱʅʽʉ˂ࢳڨȋᴥ²°±·ᴦࠨਖ਼۾ޙࢲฤ୫ԇᆅሱʅ
ʽʉ˂
µ¹ǽᕜᠴߥہюɁᝢ஥౉Ⱦɂ鱒ຈࡺȾᬂȪȹȈጽ۔
ጽڷȉȟᜤȨɟȹȝɝǾూ஁²®³ëíɁᤍภȗሶብ
ɁȈࢲڌڷˁᮗʘᠴڷˁ۾˨ڷȉȻɁᩜᣵǾጽڷ
ɁժᑤॴȟาᄻȨɟɞǿ
¶° Ȋూ֪႔ɁȗȪɉɒȋᴥ²°°µᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
¶±ǽఞజ୫ᏩۢȊᔯజ਽͂Ɂ९৊ȋᴥ²°±µᴦಊࣻ͢ᇋ
ɿʽɶ
¶²ǽоែดюȞɜᮗʘᠴڷɑȺᄽ፷ᠾᫌȺ¸®¸ëíइ
ৄ࠷ᠰțɁᤍɂȰɟȾᣋȗǿॖแࡺɁ̷ȁɂᮗᭀ
ᜊᬩȦȻᕜᠴߥɁՎઙȾɂइৄ࠷ɁᤍɥᣮȶȲȻȗ
șᴥߴ᥿ߥ߇᪽ȊɒɗȡɁ࠷ȋ±¹¹¹ǽธԈ୿ڨᇋᴦǿ
¶³ Ȋ˹ႎ႔խǽ୎᜙࿂ȋᴥ²°°µ˹ႎ႔ᴦȺɂ˹˰Ⱦ
෩ᠰర͇ᣋɂȈᚨ˹ȉȻ֣ɃɟȲȻ͜ᤎ୑ޭం࿡
ȽȼȞɜ૜ްȪȹȗɞǿ
¶´ Ȉ෩ᠰరȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ࢲѾᇋᴦȺɂ௦
ख़̝ࢳᴥ±³³¹ᴦ౉ࡆའ᥾ᢁड़࿡ȾȈ෩ᠰ߂ȉȻȕɞǿ
¶µ ȈᩋែߥȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
¶¶ǽʹฝᯚኄޙಇධխᆅሱ᥂Ȉ˹ႎ႔ȾȝȤɞ౉ᆡ
ᝩ౼ȉȊࢲၵ±±ȋᴥ±¹·µᴦ
¶·ǽͤ੪ȺɂǾߴฤరȾɂᗵՁᇸᚙɁिܾܹɁ֪̍
ȟ࣮቏ȪȲۿիޭ᭴бߥᴥး٣Ɂᒱຑޭ๎ӫߥᴦ
ȟȕɝǾ֪̍ɂᮗዞǾࠞႎǾแែɥᬻȪȲȻȗșǿ
ȈߴฤరȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
¶¸ Ȉα͒ȉȊ˹ႎ႔խǽ୎᜙࿂ȋᴥ²°°µᴦ˹ႎ႔
¶¹ ȈइӥߥȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ࢲѾᇋᴦ
·°  ጽڷȾፀᎅȪȹ౉ᆡᣲڳɥَȶȲժᑤॴɕȕɞ
ȟǾ±²˰጗ɁႎశࠞɁጽڷᏰȻႱȽɝԨ࿲Ⱥȕɝ
റᄾɂႱȽɞǿȲȳȪǾ±²˰጗ɁԈ˨ࡺɁጽڷɂ
̬ᣮ۾Ӧᑩɥަɞൡᑤȟ૜ްȨɟȹȝɝႡ৙ȟ॒
ᛵȺȕɞᴥт᥾൑ड़᤼ȈూԈɁጽڷȉȊࢲฤ୫ԇᆅ
ሱࢳڨᴯȋ²°°²ǽࠨਖ਼ᅇଡ଼ᑎ݃׆͢ᴦǿܝࡻࢍҰด
Ԗաڌ੔٣Ɂߥʘ˨ጽڷɁɛșȾᚔᤍɥఖɓͱᏚ
ɋɁጽڷԬ٥ɂ±²˰጗Ⱦᚐɢɟȹȗɞǿ
·± Ȉα͒ȉȊ˹ႎ႔խǽ୎᜙࿂ȋᴥ²°°µᴦ˹ႎ႔
·²ǽʹ̄ᩖ฿ࡳȊܝᏹᜊᡠᐨᐍॖǽࢊ̎ȋᴥ±·±¹ᴦ
ǽǽႎᣃ࢑୫Ȋߨю᭛٠ᜤȋᴥ±··²ᴦȈႎశࠞȉȊ޺ڌ
ᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
·³ǽ޺ڌᅇ୫ԇ៣ᝩ౼ڨ֖ంቼ±´°ᪿȈႎశࠞ߄бߥ
ᡀȉᴥ±¹¹±ᴦ޺ڌᅇ
·´ǽᛴбߥȧͳᐳɁȝᝈȪȺɂႎశࠞɁ߂٬Ⱥȕȶ
ȲժᑤॴɕȕɞȻȗșǿ᠆਽Ⱥȕɞǿ
·µ Ȋоែާ᥂࿎᝙ȋȊоែరաᪿ̾ȋɥɕȻȾоែ
᥅٠խᆅሱ͢ȟ፾ᪿȪȲȊоែ࿎᝙ȋᴥ±¹¸°ǽоែ
٥Ԗу෢ᮁᴦȾɂǾ጗ࡻᤲ௖ࠞɁࠞែԺȟᠰऻᯚ
᫒ߥȾȹ͂ᩌȾоɝᤍоȻለȪȹȦɁ٥Ⱦ఼ȹǾ
ख़෫̝ࢳᴥ±³¹µᴦௐᩌ᪋ᴥః฿ޭᴦɥӁ࣮ȪǾᖽ
သ൏းɁަ឴ȟȕȶȲȻȗșᒾ֞຅ȗͤ੪ȟጳ̿
Ȩɟȹȗɞᴥǽᴦǿʹȁ̄Ȋ޺ڌᅇ͂ଡ଼խȋᴥ±¹··ᴦ
ȾɛɟɃ୿ༀᅇర˨ࢍȾख़෫Ыࢳᴥ±³¹´ᴦǾϳڛᑤ
ӫȾɛɝӁ࣮ȨɟȲᐖ᫒ߥᴥః฿ޭᴦɂख़෫ࢳᩖ
Ⱦ̡˰၎๜͓ဩȟջ՘᤿ూާߥɥᩒȢȽȼศጕȟ
۹ୣȕɞɁȺժᑤॴȟȕɞǿ
·¶ǽ൐ႎ᪜ॖȈȊᩋែߥ᮷ᜤȋȞɜ᛻țɞɕɁᴷ˫׺
ۿᇘᎅᠭɥ˹॑Ⱦȉᴥ²°°µᴦȊஓట୫ޙǽµ ᴥ´ᴱ ᴦȋ
··ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ǽԧԈ
గఙԧ˧᪘Ɂ஽ሳᴥࣃᝲᴦȉȊфᢃˣ˹˰խᆅሱǽ
ቼ±·հȋੵሟ˹
·¸ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ǽԧԈ
గఙԧ˧᪘Ɂ஽ሳᴥࣃᝲᴦȉȊфᢃˣ˹˰խᆅሱǽ
ቼ±·հȋ
·¹ Ȉ̷ّᬻ˿Ɂ๊ӦȉȊᆀࢊɁධխǽቼˢࢊǽᣮխ
፾ᴥ˨ᴦȋᴥ±¹¹¶ᴦᆀࢊࢍ
¸°ǽइӥߥᣋᣃȾɕइӥߥᮁȟސ٣ȬɞǿȈ˹˰ᚨ˹
Ɂ˰ႜȉȊ˹ႎ႔խǽ୎᜙࿂ȋᴥ²°°µᴦ˹ႎ႔
¸±ǽߴ᥿ߥߑȈඟแ٥ԖɁႇᦂᤤᡀȉᦣజԥ̐Ȉо
±°¸
ែ٥ԖɁႇᦂᤤᡀȉȊԧ˧᪘ɈɞȨȻᆅሱᝒǽቼᴮ
հȋᴥ²°°¸ᴦԧ˧᪘ɈɞȨȻᆅሱ ᴥ͍͢᚜ǽʹᗵඩӒᴦ
¸²ǽۿඩ±·ࢳᴥ±µ¸µᴦǾᆂᦂ²µ°ᄻՙȤ՘ɝɥͤțɞ
葛ᛴ௔αం࿡ኄǿȈ۾ዞరȉȊࠨਖ਼ᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¹°ᴦ
ࢲѾᇋ
¸³ǽ۾ᅸᤳ޲ˁ̢˨᪾ޔȈᦂం౉ᆡȻۈం౉ᆡǽࠨ
ਖ਼ᅇᗵด႔ҋ٠Ɂᦂం౉ᆡڨ֖ɥ˹॑ȾȉȊࠨਖ਼ᅇ
቏ԩ࿎ᮁᆅሱڨ֖ǽቼ±²հȋᴥ±¹¹´ᴦࠨਖ਼ᅇ቏ԩ࿎
ᮁ
¸´ǽᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰख़෫²µࢳᴥ±´±¹ᴦᆡᴥᩋȨµ¶ãíᴦ
ȾɂᦂኞȟᆬᝓȨɟȹȗɞǿȊూ֪႔ɁȗȪɉɒȋ
ᴥ²°°µᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
¸µǽᩋែࠞɁȕɞ෩ᠰǾዢࡺɁሙరǾዢែȾɕȈᦂࠞȉ
ȟȕȶȲȦȻȟᴥࠥ᪚ˢ᤼ȈܝࡻᦂࠞխࣃᝢȉȊஓ
టɁᦂᦿࠞᤤᡀȋ²°±³ǽᯚॖం᪋ᴦȾᜤȨɟȹȗ
ɞȟǾ஽͍˪஥ȺȕɞǿటሟɁ஽ఙȻ᥾ȽɟɃᩋ
ែ֚ࠞᣃȞɜ۾ዞǾ੝ࡺɁӦৰȾᣵӦȬɞȞɕȪ
ɟȽȗǿ
ᛃา
ǽᑱሟऻǾႎశࠞȾȕȶȲ౉ᆡȻȪȹᛴбߥߴ༖ᓦ
ޔ෡Ǿߴ᥿ߥߑ෡ɛɝɁଡ଼ᇉȺ޺ڌᅇᝩ౼ᵁ٥ཟɁ
ᛴԧ஁ጙ±¸°ᵪ٥ཟȺҋ٠ȪǾᛴбߥ¨ඟแ©Ⱦጞɔɜ
ɟȲߴټ౉ᆡᴮژᴥሗފɷʴ˂ɹ ᯚȨ³¹ãí ࢥ²´ãíǽ
ՀȨ±´ãíǽᦂኞᴼᴦɥᆬᝓȪȲǿȦɁ͇ᣋȾ౉ᆡᏰ
ȟސ٣Ȫȹȗɞժᑤॴȟȕɞǿ
ᴥɴʵʇʟɳʒʇʴʍʓᴦ
°²
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±°¹
